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ABSTRACT
Pasar Modern Lambaro yang berada di Jalan Banda Aceh â€“ Medan Km. 8,5 Lambaro, Kabupaten Aceh Besar merupakan pusat
perbelanjaan bagi masyarakat Lambaro dan sekitarnya. Dengan berdirinya pasar modern terbesar di Lambaro ini, maka
diperkirakan akan menambah volume lalu-lintas sehingga dapat menimbulkan kemacetan lalu-lintas dan berkurangnya kenyamanan
pengguna jalan dan tingkat pelayanan jalan (Level of Service) pada ruas jalan di sekitar pusat perbelanjaan tersebut. Penelitian ini
mengambil lokasi di Jalan Banda Aceh â€“ Medan Km. 8,5 Lambaro yang terbagi menjadi dua segmen. Segmen I (Km. 08+300 s/d
Km. 08+450) dan Segmen II (Km. 08+450 s/d Km. 08+600). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja ruas jalan di sekitar
pasar modern Lambaro pada kondisi eksisting, menghitung besarnya tarikan kendaraan akibat beroperasinya Pasar Modern
Lambaro serta memprediksikan kinerja jalan dan kecepatan kendaraan ringan (LV) setelah 5 tahun beroperasinya pasar modern
tersebut. Perhitungan kinerja jalan ini menggunakan pedoman Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997). Berdasarkan
pengolahan data diperoleh kinerja jalan pada ruas Jalan Banda Aceh â€“ Medan Km 8,5 Lambaro, Kabupaten Aceh Besar pada
kondisi eksisting untuk Segmen I dengan DS tertinggi sebesar 0,493 dengan kecepatan tempuh kendaraan ringan (LV) 45,36
km/jam. Adapun nilai DS tertinggi pada Segmen II sebesar 0,687 dengan kecepatan LV sebesar 42,26 km/jam. Berdasarkan nilai
DS yang diperoleh maka ruas jalan tersebut adalah indeks tingkat pelayanan C. Tarikan kendaraan yang terjadi akibat beroperasinya
Pasar Modern Lambaro sebesar 52 kend/jam untuk sepeda motor dan 25 kend/jam untuk mobil penumpang. Adapun prediksi
kinerja jalan 5 tahun mendatang dengan asumsi tanpa penanganan (do nothing) pada ruas Jalan Banda Aceh â€“ Medan Km. 8,5
Lambaro pada Segmen I diperoleh nilai DS sebesar 0,876 dengan kecepatan LV sebesar 43 km/jam. Adapun pada Segmen II
diperoleh nilai DS sebesar 1,248 dan kecepatan LV sebesar 34 km/jam. 
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